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c1:  input  buf fer:{1:  onestock,  0:  empty)  (6.2)
c2:  output  buf fer:{1:  onestock,  0:  empty)  (6.3)
m1  & m2: field  from  input  buf fer:{1,  0:
ATYPE,  0, 1:  B,  1, 1:  C, 0, 0:  stop}  (6.4)
m3:  field  from  output  buf fer:
{1:  generate,  0:  stop)  (6.5)
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